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Convocatoria de autores para número monográfico: La construcción de 
un nuevo paradigma post pandemia 
La Revista Científica Arbitrada de la Fundación MenteClara Internacional (RCAFMC) convoca a la 
presentación de trabajos de investigación enfocados en:  
La construcción de un nuevo paradigma de sujeto y las consecuencias individuales, sociales, 
políticas y económicas de la pandemia COVID-19 
Que busquen responder, entre otras, a las siguientes preguntas: 
¿Qué inequidades se visibilizaron con la pandemia? 
¿Qué nuevos derechos se constituyeron? 
¿Cuál es el lugar de la filosofía en estos eventos? 
¿Cómo repensar la ciencia y su organización, para responder a estas situaciones? 
¿Qué discursos sociales, políticos, morales y religiosos , sustentaron diversas formas de 
pensar la pandemia? 
¿Que instrumentos didácticos pueden colaborar en la construcción de un modelo de 
pensamiento superador del sujeto previo a la pandemia COVID-19? 
Esta convocatoria tiene como objeto debatir, articular conceptos y producir nuevas herramientas 
académicas para obtener una visión clara del posible nuevo sistema de pensamiento post pandemia, 
reuniendo en un foro común a intelectuales de diferentes disciplinas que contribuyan a solucionar las 
consecuencias del COVID-19 en los individuos y su mundo de relaciones sociales, políticas y económicas. 
El número monográfico será publicado en la RCAFMC el 30 de diciembre de 2020. Los  artículos 
presentados serán publicados inmediatamente de ser aceptados con su DOI correspondiente para permitir 
el libre debate entre los autores participantes y colaboradores externos  para reagruparse luego del cierre 
de la convocatoria en un número especial con los comentarios y conclusiones correspondientes . La 
recepción de trabajos cierra el 30 de noviembre de 2020. 
Todos los artículos deberán ser presentados siguiendo estrictamente las normas editoriales 
expresadas en 
https://fundacionmenteclara.org.ar/revista/index.php/RCA/about/submissions#authorGuidelines  
Los artículos recibidos, en español o en inglés, serán analizados primero por el comités editorial de 
la RCAFMC   teniendo en cuenta la originalidad de la investigación, su contribución al estado actual del  
conocimiento, la experiencia del autor en su campo de estudio, la claridad y precisión de la contribución 
presentada, así como su ajuste a las líneas del monográfico.  
Si el artículo no cumpliera los requisitos para este monográfico, pero fuera original y cumpliera las 
normas para envío de artículos, será devuelto al autor con la invitación a publicar en los números ordinarios 
de la RCAFMC.  
Si cumplen los criterios para incluirse en  este número monográfico se enviarán al proceso de 
revisión doble ciego siendo uno de los revisores seleccionados por el comité científico de la FMC. El proceso 
de revisión se ajustará a lo establecido en 
https://fundacionmenteclara.org.ar/revista/index.php/RCA/about/editorialPolicies#peerReviewProcess  
 
Los cargos de procesamiento editorial serán íntegramente financiados por la FMC, tal como se 
señala para el resto de los artículos en las normas para autores, no debiendo el autor abonar ningún 
importe por ningún concepto. 
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